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ЛУЦЬК – 2016 
2 
Мета бібліографічного покажчика – з найбільшою повнотою подати 
бібліографічну інформацію з навчальної дисципліни «Основи риторики», яка 
вивчається у Східноєвропейському національному університеті ім. Лесі Українки 
(Педагогічний інститут) для забезпечення навчальної і науково-дослідної роботи 
студентів. 
Бібліографічні матеріали згруповано за розділами: 
І. Красномовство як мистецтво та наука 
1. Риторика – наука про ораторське мистецтво 
2. Основні роди, види та жанри красномовства 
3. Класична риторика: основні закономірності 
ІІ. Ораторське мистецтво: історія розвитку та передумови його формування 
4. Ораторське мистецтво: передумови формування 
5. Ораторське мистецтво Стародавнього Риму 
6. Розвиток красномовства в середні віки та в епоху Відродження 
7. Вітчизняне красномовство 
ІІІ. Практичні аспекти загальної риторики 
8. Промова: методика й етапи підготовки.  
9. Публічний виступ. Структура ораторського твору 
ІV. Оратор і риторичне мистецтво 
10. Образ оратора та його типи 
11. Оратор та аудиторія. Образ аудиторії 
Розміщення джерел у межах розділів – за алфавітом прізвищ авторів або за 
назвою документа. Позиції пронумеровані. Джерела добору бібліографічної 
інформації – фонди бібліотеки СНУ ім. Лесі Українки та електроні ресурси. Всі 
описи мають шифр, що полегшить пошук літератури.  
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І. Красномовство як мистецтво та наука 
 
1. Риторика – наука про ораторське мистецтво 
1. Абрамович С. Д. Мовленнєва комунікація : підручник / С. Д. Абрамович, М. Ю. 
Чікарькова ; М-во освіти і науки України. - Київ : Центр навч. літ., 2004. - 472 с. 
83.7я7 
А 16 
2. Абрамович С. Д. Вступ // Риторика : навч. посіб. / С. Д. Абрамович, М. Ю. 
Чікарькова ; М-во освіти і науки України. – Львів, 2001. – С. 5–8. 
83.7я7 
А 16 
3. Акимова О. Б. Педагогическая акмеология и педагогическая риторика / О. Б. 
Акимова // Педагогическое образования и наука. – 2004. – № 6. – С. 4-6. 
4. Аннушкин В. И. Словесность – филология – риторика: наука – практика – 
обучение / В. И. Аннушкин // Русский язык, литература, культура в школе и вузе. 
– 2013. – № 3. – С. 17-21. 
5. Апресян Г. З. Красноречие и искусство // Ораторское искусство / Г. З. Апресян. – 
Москва, 1969. – С. 31–39. 
83.7 
А 77 
6. Артоболевский Г. В. Очерки по художественному чтению : сборник статей : 
пособие для учителя / Г. В. Артоболевский ; под ред. и с доп. С. И. Бернштейна. 
– Москва : Учпедгиз, 1959. – 268 с. 
83.7 
А 86 
7. Баландина Л. А. Основы ораторского искусства. Проблемы эффективной 
коммуникации / Л. А. Баландина // Актуальные проблемы современной науки. – 
2003. – № 5. – С. 60-71. 
8. Бондаренко Г. Використання елементів риторики на уроках української 
літератури / Г. Бондаренко // Бібліотечка "Дивослова". – 2008. – № 8. – С. 12-17. 
9. Бортнік Ж. І. Інноваційні технології у викладанні риторики / Ж. І. Бортнік // 
Сучасні педагогічні технології : зб. наук. пр. / Відкритий міжнар. ун-т розв. 




10. Вандишев В. М. Риторика як мистецтво і наука. Предмет риторики // Риторика : 
Екскурс в історію вчень і понять : навч. посіб. / В. М. Вандишев ; М-во освіти і 
науки України. – Київ, 2003. – С. 7–39. 
83.7я73 
В 17 
11. Вейсс Ф. Р. Об искусстве говорить // Нравственные основы жизни / Ф. Р. Вейсс. 





12. Голуб Н. Інноваційні технології у навчанні риторики майбутніх учителів / Н. 
Голуб // Сучасна педагогічна риторика: теорія, практика, міжпредметні зв’язки : 
зб. наук. пр. за матеріалами наук. семінару / Львів. держ. ун-т внутрішніх справ. 
– Львів, 2007. – С. 145-155. 
74.204 
С 91 
13. Голуб Н. Інтерактивні методи у навчанні риторики майбутніх учителів / Н. 
Голуб // Укр. мова і літ. в шк. – 2009. – № 2. – С. 36-43. 
14. Голуб Н. Б. Основи ораторського мистецтва / Н. Б. Голуб // Бібліотечка 
"Дивослова". – 2012. – № 4. – С. 18-59. 
15. Голуб Н. Риторична компетентність учнів старших класів як показник сучасної 
мовної освіти / Н. Голуб // Укр. мова і літ. в шк. – 2010. – № 8. – С. 2-7. 
16. Голуб Н. Система вправ з риторики для студентів педагогічних спеціальностей / 
Н. Голуб // Дивослово. – 2007. – № 12. – С. 21-25. 
17. Голуб, Н. Становлення риторики як науки і навчальної дисципліни / Н. Голуб // 
Укр. мова і літ. в шк. – 2010. – № 3. – С. 45-51. 
18. Громовий В. Таємниці живого слова : тренінг з риторики / В. Громовий // Укр. 
мова й літ. в серед. шк., гімназіях. – 2000. – № 1. – С. 171. 
19. Далецкий Ч. Педагогическая риторика / Ч. Далецкий // Риторика : заговори, и я 
скажу, кто ты : учебное пособие. – Москва, 2004. – С 347-366. 
83.7я73 
Д 15 
20. Денисюк Л. Елементи риторики на уроках мови та літератури / Л. Денисюк // 
Укр. мова та лвт. – 2002. – № 13. – С. 13-17. 
21. Деркач Л. С. Навчання мистецтву красномовства як складова формування 
громадянської свідомості особистості (Києво-Могилянська риторична школа) / 
Л. С. Деркач // Наук. зап. Ніжин. держ. пед. ін-ту ім. М. Гоголя. Психолого-
педагогічні науки. – Ніжин, 2004. – № 1. – С. 153-155. 
74.00(4УКР) 
Н 34 
22. Дідук-Ступ`як Г. І. Технологія інтеракції різнотипних підходів як 
лінгводидактична інновація при засвоєнні елементів риторики / Г. І. Дідук-
Ступ`як // Вивчаємо укр. мову та літ. – 2009. – № 13. – С. 2-6. 
23. Зарецкая Е. Н. Риторика: теория и практика речевой коммуникации / Е. Н. 
Зарецкая. – Москва : Дело, 1998. – 678 с. 
83.7 
З -34 
24. Захарійчук М. Красномовство : краса і сила риторики / М. Захарійчук // Початк. 
освіта. – 2009. – Берез. (№ 11). – С. 9–10. 
25. Зубенко Л. Г. Ораторське мистецтво : практ. посіб. / Л. Г. Зубенко. – Київ : 
Парламент. вид-во, 2002. – 116 с. 
83.7я7 
З-91 
26. Іванова І. Б. Риторика: завдання для перевірки знань, умінь та навичок з 




27. Капська А. Й. Педагогіка живого слова : навч.-метод. посіб. / А. Й. Капська ; М-
во освіти України, Ін-т змісту і методів навчання. – Київ : ІЗМН, 1997. – 140 с. 
83.7я7 
К 20 
28. Капська А. Й. Як навчати учнів виразно читати / А. Й. Капська. – Київ : Рад. шк., 
1978. – 112 с. 
83.7 
К 20 
29. Карп’юк І. Риторична компетенція у контексті професійного спілкування 
майбутніх учителів / І. Карп’юк // Молодь України як стратегічний потенціал 
розбудови національної економіки : зб. тез і доп. IV Регіон. студент. наук. конф. / 
Упр. освіти і науки Волин. облдержадмін. [та ін.]. – Луцьк, 2011. – С. 75-76. 
65.9(4УКР)я43 
М 75 
30. Коваленко С. Жива риторика : [методика викладання] / С. Коваленко // Укр. мова 
та л-ра. –  2007. – Жовт. (Чис. 40). – С. 9-10. 
31. Косянчук С. Самооцінка як регуляторна функція у сфері риторичної діяльності / 
С. Косянчук // Укр. мова і літ. в шк. – 2009. – № 4. – С. 34-39. 
32. Косянчук С. Деякі аспекти вивчення проблеми формування риторичних умінь 
старшокласників / С. Косянчук // Укр. мова і літ. в шк. – 2009. – № 1. – С. 22-26. 
33. Кравець Л. Риторика: від джерел до сучасності / Л. Кравець // Укр. мова і літ. в 
шк. – 2000. – № 5. – С. 42-46. 
34. Кравчук И. Б. Курс риторики как способ воспитания читателя / И. Б. Кравчук // 
Чтение: рецепция и интерпретация : в 2 ч. : сбонрник научных статей / М-во 
образования Респ. Беларусь, Гродн. гос. ун-т им. Я. Купалы ; [редкол.: Т. Е. 
Автухович [и др.]. – Гродно, 2011. – Ч. 2. – C. 299-305. 
83.09 
Ч-77 
35. Крикун В. Ю. Риторика як наука та навчальна дисципліна: історія і сучасність) 
[Електронний ресурс] / В. Ю. Крикун // Гілея : зб. наук. пр. / Укр. акад. наук, 
Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2014. - Вип. 87. - С. 301-305. - 
Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2014_87_82 (дата звернення: 
16.03.16). – Назва з екрану. 
36. Лис Н. Розвиток риторики як науки в Україні / Н. Лис // Університет. – 2006. – № 
4. – С. 26-31. 
37. Лісовський П. М. Суспільна риторика : навч. посіб. для студентів ВНЗ / П. М. 
Лісовський ; М-во освіти і науки України. – Київ : Кондор, 2012. – 244 с. 
83.7я73 
Л 63 
38. Логика и риторика : хрестоматия / [сост. В. Ф. Берков, Я. С. Яскевич]. – Минск : 
ТетраСистемс, 1997. – 624 с. 
87.4я7 
Л 69 
39. Луговцева І. І. Уроки риторики / І. І. Луговцева // Вивчаємо укр. мову та літ.. – 
2007. – № 11. – С. 12-14. 
40. Лучкань Н. О. Вивчаємо риторику / Н. О. Лучкань // Пед. пошук. – 1996. – № 2. – 
С. 14-15. 
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41. Марченко О. Уроки великого ритора : практ. рек. / О. Марченко // Все для 
вчителя. – 2006. –  Листоп. (№ 21). – С. 35-36.  
42. Марцінко Т. Виховний потенціал інтерактивного навчання як засіб формування 
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з іншими науками // Риторика : навч. посіб / Л. І. Мацько, О. М. Мацько. - Київ, 
2003. – С. 6–20. 
83.7я73 
М 36 
45. Мацько Л. Риторика : предмет, основні поняття, розділи / Л. Мацько // 
Дивослово. – 2001. – № 12. – С. 28-32. 
46. Мацюк З. С. Риторика – наука чи мистецтво ? / З. С. Мацюк // Сучасна 
педагогічна риторика: теорія, практика, міжпредметні зв’язки : зб. наук. пр.. за 




47. Михальская А. К. Русский Сократ : лекции по сравнительно-исторической 
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